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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal anggota 
tubuh melalui penggunaan media microsoft powerpoint pada siswa autisme 
kelas II di SLBN 3 Jakarta. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 2 siswa autisme laki-laki. Fokus penelitian adalah meningkatkan 
kemampuan mengenal anggota tubuh. Penelitian ini dilaksanakan selama 
dua siklus yang pada setiap siklusnya menggunakan desain penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, 
tindakan dan pengamatan dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan instrumen tes berupa tes kinerja. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa penggunaan media microsoft powerpoint dapat meningkatkan 
kemampuan mengenal anggota tubuh pada siswa autisme kelas II di SLBN 3 
Jakarta. Diharapkan guru dapat melakukan peningkatan kemampuan 
mengenal anggota tubuh menggunakan media microsoft powerpoint dan 
media lainnya yang variatif.  
 












IMPROVING THE ABILITY TO KNOW PART OF THE BODY BY USE 
MEDIA MICROSOFT POWERPOINT FOR STUDENT WITH AUTISM 







The research of puprose to improve the ability to know part of the body by use media 
microsoft powerpoint for student with autism class II in SLBN 3 Jakarta. The subject 
of the research were two boys students with autism class II in SLBN 3 Jakarta. 
Focus research is improve the ability to know part of the body. This research was 
conducted over two cycles at each cycle using classroom action research design 
consists of three stages is planning, action and observation and reflection. The data 
collection conducted by using a test instrument such a performance test.The result 
show that used of media microsoft powerpoint  can improve the ability to know part 
of the body of student with autism class Ii in SLBN 3 Jakarta. Expected teacher can 
increase the ability to know part of the body using media microsoft powerpoint and 
media other variatif . 
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